冬期南西諸島南方海域における運動量・顕熱・潜熱の輸送と放射量－AMTEX\u2774報告－ by 内藤 玄一 et al.
冬期南西諸島南方海域における運動量・顕熱・潜熱
の輸送と放射量－AMTEX'74報告－


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































冬期南西諸島南方海域における運動量・ 顕熟・ 潜熱の輸送と放射量一内藤・ 都司・渡部
付表2－14
D＾TE TIME
1J5Tl
　　　L　　　　　　S
｛LY／DAY，　　｛LY／DAY，
　　S＋L　　　　RN　　　　　TS
‘LY／DAY，　　‘LY／D＾Y，　　　　｛⊂〕
27
27
～7
27
27
27
　　O－　10n
1OO－200
200－30n
3nO＿40n
400－50n
5nO－600
78ろ
787
78日
79n
791
792
786
787
78R
79〔
791
792
一135
－134
■132
－1引
一3n
－12q
2司・q
2ヨ・q
2司・9
2ヨ．9
2ヨ・q
23・q
～7
27
27
27
27
27
6∩O－70n
700一月O0
800・90〔
　9nO－100〔
10nO・110〔
］1nO－120n
799
805
786
731
699
654
　　n
　　23
207
597
1nヨ5
1081
799
R2R
q93
132R
17ヨ4
1735
一122
　■94
　　5q
　ヨ7司
754
75‘
23．q
23oq
23．q
23・q
23・q
23・9
27
27
27
27
27
27
ユ2〔O－1．300
1ヨOO－140n
1400■150n
，5∩O－1ろOn
，600‘170n
1700■1ROO
701
664
756
736
733
740
505
65る
459
022
184
115
1206
1弓20
1215
1〔5ε
g17
R55
257
364
26月
122
－66
23・9
23・9
23・R
23，7
23・白
Zr・5
27
27
27
27
27
27
1800－190n
1900－200n
20nO・210n
フ100・220n
2200‘230∩
2300－2400
785　　　　11
800　　　　　　n
R01　　　　　　n
762　　　　　n
727　　　　　n
69R　　　　　0
796
Ro∩
R01
762
727
69R
■11g
・11R
・11｛
■154
・18＾
．2い
2∋・5
23・5
2ヨ．r
23・5
20・弓
23・5
付表2－15
DATF TIME
lJSTl
　　　L　　　　　　S
｛LY／DAY，　　｛LY／DAY〕
　　S＋L　　　　PN　　　　　τS
｛LY／DAY，　　‘LY／DAY，　　　　‘C〕
28
28
28
28
28
28
　　O－　1On
1OO．200
2n0・30〔
300－40n
4n〇一50n
500－　600
68n
732
750
750
732
702
｛8n
732
75n
750
1132
732
・232
■182
■167
・167
・182
－184
2ヨ．6
2司・6
23．ろ
2司．7
2ヨ．｛
2ヨ・＾
28
28
28
6nO■70［
700－ROn
800・90n
779　　　　　　n　　　　77q
75q　　　　　　　126　　　　　　　日8弓
77〔　　　　　　　ヨ11　　　　　　1n81
■137　　　　　　23・5
・36　　　　2司・5
147　　　　23．，
一35一
